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Credit risk management is the important part of the capital management 
enterprise.Along with the changingmarket environment,business and financial 
services, the perfection of the credit risk management and directly affects the 
development of enterprise capital management. 
Firstly, we survey the background and reason of credit risk of capital 
management enterprise. We also summarize the current situation and problem and 
control measures of credit risk of capital management enterprise in this dissertation. 
Then, it analyzes the requirement of enterprise financial risk control management 
system. Finally, the design and implementation of the system are completed according 
to the requirements. 
This dissertation develops a corporate financial risk control management system 
using B/S framework to achieve with the system framework J2EE, the development 
language Java and JavaScript, and database MicrosoftSQL Server 2012. In this 
dissertation, a corporate financial risk control and management of the existence of the 
business management is not perfect and the risk of design, the purpose is to improve 
the financial risk control and management of acapital management enterprise and 
reduce the risk of financial credit, etc. This system covers the customer information 
management, service personnel management, capital demand management, mission 
control management, risk statistical analysis and system operation and maintenance 
management work. The system will improve the enterprise financial risk control of 
information flow and network management, and a better solution to the problems 
encountered in the implementation of risk control, to improve the enterprise financial 
risk control management level and reduce the credit risk of enterprise business, for the 
enterprise financial risk control management has carried on the beneficial exploration. 
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